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SOBRE L'US LINGÜÍSTIC D'UN COMERCIANT TERRASSENC DE 
PRINCIPIS DEL SEGLE XIX: LA CORRESPONDÈNCIA COMERCIAL DE 
JOAQUIM SAGRERA.i 
Jordi Martínez i Comellas 
La intenció d'aquest treball és oferir una aproximació 
bàsicament descriptiva i quantitativa^ a alguns dels hàbits 
lingüístics d'un comerciant terrassenc de principis del segle 
XIX, a l'ús del català durant el període definit amb l'etique-
ta, segurament poc precisa, de «Decadència». 
INTRODUCCIÓ 
1.- Context sociolingüístic' 
Convé remarcar tres fets bàsics que afecten l'evolució de 
l'ús del català al llarg del segle XVIII. El primer és que, 
justament en aquest segle, concretament després de la der-
rota de l'antiga Corona d'Aragó en la Guerra de Successió 
(1714), s'inicia la persecució política de la llengua catalana 
per mitjà, d'entrada, dels Decrets de Nova Planta i, més 
endavant, de tota una sèrie de disposicions legals''. Es prou 
significativa, en aquest sentit, la instrucció de la Càmara de 
Castilla als corregidors: «...el [genio] de los catalanes es 
tenaz, altivo y amante de las cosas de su país, y por esto 
parece conveniente dar sobre esto instrucciones y providen-
cias muy templadas y disimuladas, de manera que se consi-
ga el efecto sin que se note el cuidado»^. 
Segurament aquesta persecució va fer augmentar la 
tendència al canvi de llengua dels sectors socials de més 
pes econòmic, polític i cultural (noblesa, intel.Iectuals, 
càrrecs públics...), que ja es venia produint des del segle 
XVI; tendència que, com ha assenyalat J.M. NadaP, s'havia 
anat estenent «verticalment»: de l'alta noblesa, a la mitjana 
i als sectors del tercer estat que hi estaven més vinculats: 
escriptors, funcionaris, alta burgesia... Però és al segle 
XVIII que la pèrdua de confiança en la llengua pròpia 
assoleix els nivells màxims, sobretot entre els intel·lectuals 
il·lustrats. Segurament el pragmatisme, l'eficiència i 
l'utilitarisme que propugnaven no devien ser aliens a 
aquesta actitud, que reflecteix perfectament Antoni de 
Capmany quan qualifica el català d'«idioma antiguo, pro-
vincial, muerto hoy para la república de las letras y desco-
nocido del resto de Europa»'. 
Tanmateix, paradoxalment, comença també en aquest 
moment a recuperar-se l'interès per l'estudi de la llengua 
catalana (sovint més des del punt de vista històric -anava a 
dir «arqueològic»- que no pas pensant en la possibitat 
d'ampliar-ne els àmbits d'ús) i se'n confeccionen diccio-
naris i alguna gramàtica (en general, concebuts com a 
instruments per a accedir al coneixement del llatí o del 
castellà); estudis històrics i gramaticals que de vegades van 
acompanyats d'elogis de les excel·lències de la llengua 
pròpia, amb més nostàlgia que no pas fe en el seu futur. De 
tota manera, aquestes activitats havien de fer de coixí a la 
Renaixença lingüístico-Iiterària del s. XIX. Algun autor ha 
arribat a parlar d'una hipotètica pre-Renaixença a finals del 
s. XVIIP. Sembla, però, que els darrers plantejaments de la 
qüestió tendeixen, contràriament, a relativitzar fins i tot el 
veritable abast de la primera Renaixença, la que va tenir 
lloc abans que es desenvolupés algun tipus de catalanisme 
polític, ja ben avançat el s. XIX^ 
El tercer factor que cal no oblidar és que, malgrat tot, la 
immensa majoria de la població només usava -i fins i tot 
només sabia- el català. D'aquí que, entre altres coses, 
calgués insistir en les disposicions que pretenien limitar-ne 
l'ús'". José Patiüo, en un conegut informe, descriu així la 
situació lingüística del Principat: «solamente hablan en su 
lengua materna, y ningún común hasta ahora escribía, si no 
es en catalàn, sin practicarse el uso de la lengua espafiola, 
bien que esta comunmente se entiende por las personas que 
han seguido los estudiós de letras; però en nada de la gente 
rústica»". 
Per fi, cenyint-nos més a l'època dels nostres textos, cal 
fer esment del breu lapse de temps que les autoritats 
napoleòniques van mirar de retornar l'oficialitat (o 
cooficialitat amb el francès) al català, amb la intenció 
d'atreure's l'opinió pública del país. És possible, però, que 
aquestes mesures no fessin sinó incrementar en els catalans 
el sentiment de pertinença a una Espanya nacionalment i 
lingüísticament homogènia'^. 
2.- Joaquim Sagrera: síntesi biogràfica'^ 
Va néixer el 1777 a Terrassa. El seu pare, Antoni 
Sagrera, sabater d'ofici, s'havia dedicat des del 1772, 
aproximadament, al negoci de fabricació de llanes, que ell 
havia de continuar'". Pel que sembla, només va tenir una 
germana'^ casada amb Anton Franc, d'Igualada. 
El 1808, amb la invasió napoleònica, participa 
activament en la lluita contra el francès. Pren part, per 
exemple, en l'atac contra les tropes franceses que 
assetjaven Girona. El 27 de setembre de 1811 és 
empresonat i condemnat a mort pels francesos, que el van 
capturar en el decurs d'una acció a Odena. Tot i que una 
sèrie de gestions van permetre que la pena li fos 
commutada, la suma que hagué de pagar pel seu rescat fou 
tan alta que el va obligar a endeutar-se. 
Acabada la Guerra, el 1814, va iniciar els tràmits per a 
obtenir de Ferran VII un títol nobiliari. Li va ser concedit el 
3 de febrer de 1817, però Sagrera, que es queixa de la 
inutilitat del títol si no va acompanyat d'alguna exempció 
fiscal, no l'accepta; a més, manifesta que, si ha de pagar 
40.000 rals per obtenir-lo, prefereix quedar-se sense títol.'* 
Finalment, i gràcies a la intercessió, entre d'altres, del 
mariscal Wimpffen, superior i amic seu durant la Guerra, 
l'obté el 1821. 
Mor el 1825, essent alcalde de Terrassa. 
Pel que fa a la seva ideologia, Cardús, en parlar de 
l'ocupació de Terrassa pels reialistes el 1822, diu que 
Sagrera i la seva família en patiren les conseqüències 
malgrat la seva neutralitat": no era ni reialista ni liberal. 
Donat el seu interès en obtenir el títol nobiliari, sembla que, 
en tot cas, havia de decantar-se cap a posicions absolutistes, 
tot i que, com hem vist, el movien consideracions 
fonamentalment pragmàtiques. 
3.- El material estudiat: descripció dels copiadors 
Els copiadors que estudiarem'* contenen bàsicament 
cartes comercials, tot i que també hi podem trobar algun 
altre document (balanços, lletres de canvi, factures...). 
L'arxiu del senyor Francesc Alegre de Sagrera i Bosch de 
Basea conté també documents de tipus jurídic (testaments i 
capítols matrimonials) i oficial (sobretot els documents 
relacionats amb la tramitació del títol nobiliari) i cartes 
privades prou interessants, que, tanmateix, no estudiarem". 
La correspondència comercial ha estat recollida en tres 
copiadors enquadernats en pergamí-pell a l'embast, ben 
relligats i cosits a mà. El primer copiador comprèn cartes 
escrites del 1804 al 1807; les cartes recollides al segon van 
de l'any 1815 al 1818; i les del tercer, del 1818 al 1822. 
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US LINGÜÍSTIC A L A C O R R E S P O N D È N C I A COMER-
CIAL DE JOAQUIM SAGRERA 
1.- Ús lingüístic i lloc de destinació: aproximació esta-
dística 
Aquesta anàlisi estadística l'hem feta sobre les cartes que 
obrien els copiadors, procurant que fossin de començament 




Total de cartes 99 46 
Fora dels Països Catalans - 39 
Als Paï. Cat. (fora Principat).. - 1 
Al Principat 99 6 
-a Barcelona 75 4 
- a Tortosa i Batea 
- a la resta del Princ 24 2 
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Són diversos els comentaris que es poden fer a partir 
d'aquestes taules. D'entrada, podem constatar, cosa que no 
és sorprenent, l'ús del castellà a totes les cartes adreçades 
fora dels Països Catalans^^ Més interessant, però, és cons-
tatar aquest ús, també unànime, en les cartes enviades al 
País Valencià i a les Illes. Tot i que el nombre de cartes 
comptabilitzades amb aquestes destinacions és poc 
significatiu estadísticament (sobretot si ens fixem que les 7 
cartes enviades fora del Principat l'any 1819 tenen com a 
destinatari un Sr. Batlle o uns Srs. Llinàs i Batlle, de 
València)^^, com que afecta tant les que acabem d'esmentar 
com les enviades a Mallorca (Aguiló i Fontest, 21-5-1804) i 
a Maó (Jaume Orfila i Morro, 22-2-1816), fa pensar que 
Joaquim Sagrera no establia cap distinció entre les 
comunitats històricament vinculades al Principat i de 
llengua catalana^' i la resta d'Espanya. 
Pel que fa a les cartes amb destinació a l'interior del 
Principat, un primer fet que crida l'atenció és que totes les 
enviades a Tortosa i Batea són escrites en castellà, sobretot 
si tenim present que la llengua usada en les cartes trameses 
a la resta del Principat (especialment fora de Barcelona 
ciutat) és el català en una proporció altíssima (al voltant del 
95% en tots tres períodes computats). Que el destinatari de 
Batea sempre sigui el mateix (Joaquim Figueras) ens podria 
fer pensar que és aquest factor el determinant^*, però 
sembla que ho desmenteix el fet que a Tortosa siguin diver-
sos els destinataris (Bernat Sacanella, que també rep una 
carta en castellà a Mora d'Ebre el 8-11-1921; Pau i Esteve 
Mac(s)ià; Francesc Barrera; Josep Flotats i una a Jaume 
Orfila, que és el destinatari de les cartes en castellà 
adreçades a Maó, el 2-9-1816). D'altra banda, ^podia in-
fluir en aquesta tria lingüística que es tractés de dues viles 
de l'extrem meridional del Principat, a tocar del País 
Valencià?^^ En qualsevol cas, ens ha semblat que calia fer 
una distinció entre les cartes adreçades a Tortosa i Batea i 
les de la resta del Principat per no distorsionar els 
percentatges. 
Però potser el més interessant d'aquesta anàlisi estadísti-
ca és comprovar el fort daltabaix del volum de cartes en 
català enviades a Barcelona ciutat del 1804 (en què ho era 
el 94'93%, per sobre fins i tot del percentatge d'ús del 
català en les cartes trameses a la resta del Principat aquell 
mateix any), al 1816 (només el 53'33%) o al 1819 
(73'33%). Aquesta darrera xifra, probablement més fiable 
que la de l'any 1816^ ,^ és més moderada però no deixa de 
palesar una notable castellanització de la correspondència 
amb la ciutat comtal, i encara crida més l'atenció si 
observem que, paral·lelament, es manté constant -i en un 
percentatge altíssim- l'ús del català en les cartes amb 
destinació a la resta del Principat (97'56% el 1816 i 
95'91%ell819). 
Altra vegada és força més fàcil constatar el fet que no pas 
trobar-ne alguna possible causa. Segur que no és casual que 
en l'endemig s'hagi produït la Guerra del Francès, que va 
suposar, a nivell ideològic, la presa de consciència que 
existia una nació espanyola, a la qual pertanyien els catalans, 
cosa que segurament va afavorir també l'acceptació com a 
«pròpia» de la llengua castellana -«espanyola»-, convertida 
en signe d'aquesta unitat^''. Però aquesta guerra també devia 
influir d'altres formes més directes en Joaquim Sagrera: 
sabem, per exemple, que un dels seus superiors durant la 
Guerra va ser un militar anglès, Wimpffen, amb qui es 
cartejarà en castellà a propòsit de la sol·licitud del títol 
nobiliari; a més, els llargs tràmits amb l'administració reial 
per a obtenir-lo, tots en castellà, havien d'acabar per 
familiaritzar-lo amb aquesta llengua. 
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r. <M<íj%íC/<t, a^ 'accfü. ,y^jt.ey?cs^j~ 
y^joi S^oyi P^f^X^ 
f'^'^ '^"J'^^jpjce^yu^ye,j:7í>?i^ %^,^^^^t^»^ 
^ ^ y / ^ 
^ 
Lletra comercial adreçada a Joaquim Sagrera. 1820 (Arxiu Històric de 
Terrassa) 
Cal tenir en compte, però, altres factors a l'hora de valo-
rar l'increment de l'ús del castellà: si fem una llista dels 
destinataris^** de la seva correspondència a Barcelona ciutat 
en els tres períodes que hem establert per a la nostra anàlisi 
estadística ens adonarem que: 1) amb els interlocutors amb 
qui havia iniciat correspondència, en català, el 1804 la hi 
manté el 1816 (Felip Solà) o el 1819 (Mariano / J. M. de 
Càr(n)cer, Anton Garí); passa el mateix amb aquells amb 
qui s'escrivia en català el 1816: ho segueix fent el 1819 (J. 
Homs i Francesc Trias); 2) el 1819 continua escrivint en 
català a la majoria de destinataris (tretze): només escriu en 
castellà a 4 persones (a part de Manuel Gorina / Guarina a 
qui escriu en totes dues llengües), que són, això sí, les que 
reben més cartes^'. És, doncs, amb els interlocutors nous 
que es pot produir la tria lingüística a favor del castellà, que 
és afavorida per la gran variació d'aquells (ja hem vist que 
dels del 1804 només en retrobem 2 el 1819 i 1 el 1816; dels 
del 1816, només dos el 1819). 
2.- Us lingüístic i tipus de document 
En els copiadors, a més de les cartes comercials, hi 
trobem altres documents relacionats amb el negoci: factu-
res, rebuts, balanços, albarans, pagarés, lletres de canvi... 
Mentre que en les cartes la llengua emprada és majorità-
riament el català, en la resta de documents s'usa sempre el 
castellà (excepte en un balanç adreçat al seu oncle Marià 
Sagristà, a Manresa, el 28 d'octubre de 1805). Un exemple 
especialment aclaridor és el d'una factura en castellà envia-
da a Barcelona a Cabanes i Torrents l ' I l de Juny de 1804 
juntament amb una carta escrita en català; o el d'una lletra 
de canvi, en castellà, que acompanya una carta en català 
tramesa el 9-12-1806 a Salvador Llaveras a Sant Ramon. 
Sembla que cal relacionar l'ús del castellà en aquests 
documents amb el seu caràcter clarament formulari, que 
afavoria l'ús de clixés apresos en llengua castellana. Però 
val la pena recordar també la Reial Cèdula signada per 
Carles III el 1772 que prescriu que «todos los Mercaderes y 
Comerciantes de por mayor y menor, Naturales y extran-
geros, observen la Ley del Reino que se inserta, y previene 
lleven sus Libros en Idioma Castellano»^". 
3.- Ús lingüístic i destinatari 
Ja avançàvem més amunt (vegeu la nota 24) que quan 
tramet cartes a una mateixa localitat en català i en castellà, 
la tria d'una 0 altra llengua deu dependre del destinatari. 
Per analitzar aquest aspecte amb prou rigor necessitaríem 
una sèrie de dades de què no disposem, com ara el grau de 
coneixença entre Joaquim Sagrera i la persona a qui escriu 
o la llengua en què aquest se li havia adreçat (si era ell qui 
havia iniciat l'intercanvi epistolar), que són factors amb 
què, entre d'altres^', cal comptar a l'hora d'analitzar la 
llengua de les relacions interpersonals. Tampoc no tenim 
dades sobre l'origen ni, per tant, la llengua materna dels 
interlocutors de Joaquim Sagrera. Tanmateix, i amb moltes 
reserves, podem mirar d'establir alguna hipòtesi a partir 
dels seus cognoms. 
Podem constatar, per exemple, que és freqüent que enviï 
cartes en castellà fora del Principat a destinataris els 
cognoms dels quals semblen d'origen català: a part dels 
exemples que citàvem més amunt en parlar del País 
Valencià i les Illes, podem assenyalar-ne d'altres de la resta 
d'Espanya: Maria Solsona, a Barbastre (5-1-1816, p.e.), 
Magin Marí, a Madrid (7-1-1816, p.e.), Pablo Matarí, a 
Segòvia (7-1-1819, p.e.), José Roure, a Granada (4-2-1819, 
p.e.)...; cosa que fa pensar que pesava més alhora de fer la 
tria lingüística l'indret de destinació que no pas el 
destinatari; per bé que no hem trobat cap cas d'una mateixa 
persona a qui s'adreci en català quan es troba al Principat i 
en castellà en ser fora, sí que podem assenyalar, si més no 
com a curioses, dues cartes del mateix dia (17-5-1804), 
copiades l'una darrera l'altra i adreçades, respectivament, a 
Valentí Riera i comp., a Barcelona, en català, i a Josep 
Riera i Mas, a Segòvia, en castellà. 
Si ens fixem en les cartes adreçades a Barcelona veiem 
que, mentre que no hi ha cap destinatari amb cognoms 
castellans que rebi cartes en català'-, el cas contrari és ben 
freqüent, com ho testimonien les cartes enviades a Joan 
d'Amat i Jubany, Pere Carreras, Joan Baptista Romeu, Srs. 
Selva i Pichot, F. Arxer... Entre les cartes trameses a 
interlocutors del Principat també trobem casos si més no 
remarcables, com ara el de Martí Jaumandreu de Manresa a 
qui escriu en totes dues llengües o el d'una carta adreçada 
en català a Corts i Ullastres a Manresa (2-1-1816), al costat 
de sengles altres en castellà a Josep Corts (11-1-1817) i a 
Antoni Ullastre (15-9-1817) totes dues a Lleida. 
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4.- Algunes dades sobre l'ús lingüístic en la corres-
pondència comercial adreçada a membres de la seva 
família 
No ens sembla gaire significatiu que les cartes enviades a 
familiars seus fora del Principat siguin en castellà: que el 
seu oncle o els seus cosins de València (p.e., J.I. Sagristà: 
7-12-1815) les hi rebin s'adiu perfectament amb la norma 
d'ús en aquest tipus d'intercanvi. 
És interessant, en canvi, comprovar que, mentre que al 
seu oncle Marià Sagristà, de Manresa li tramet les cartes en 
català (p.e., 29-5-1804; 26-6-1804...), al seu cosí Joan 
Rovira li escriu en castellà a Barcelona (2-1-1816; 30-12-
1816)^1 També hi ha una sorprenent carta en castellà envia-
da al seu «querido hermano» a Tremp, tot i que segons 
Cardlís (op. cit.) Joaquim Sagrera només té una germana, 
casada amb Anton Franc, d'Igualada, a qui, per cert, 
sempre s'adreça en català (p.e.: 15-12-1815; 9-1-1820...) 
CONCLUSIONS 
Malgrat les limitacions i el caràcter eminentment 
descriptiu d'aquest treball, sembla que podem oferir, com a 
resum, algunes idees generals pel que fa a l'ús lingüístic en 
la correspondència comercial de Joaquim Sagrera: 
1) Sempre que s'adreça a destinataris de fora del 
Principat ho fa en castellà. Aquesta percepció de 
r«espanyol» com a llengua pròpia de l'Estat -assumit ja 
com a «nació»?- era d'esperar, però ara en tenim la 
confirmació documental. L'ús unànime del castellà en les 
cartes adreçades al País Valencià i a les Illes és especial-
ment significatiu. Una nota curiosa són les dues cartes, que 
envia, també en castellà, a Marsella. 
2) El català predomina al llarg de tot el període en les 
cartes la destinació de les quals és dins del Principat 
(92'3%, 97'56%, 95'91% els anys 1804, 1816 i 1819, 
respectivament, si deixem de banda les cartes enviades a 
Barcelona ciutat, Tortosa i Batea). 
3) Les excepcions de Tortosa i Batea, on arriben totes les 
cartes en castellà, són difícils d'explicar. Hem proposat, 
com a hipòtesi, dos factors que hi podrien haver influït: la 
personalitat dels destinataris i la proximitat geogràfica al 
País Valencià. 
4) Hem observat un important augment de la correspon-
dència en castellà enviada a la ciutat de Barcelona, que 
passa de ser només el 5'07% el 1804 a ser el 26'67% el 
1819. La contundència d'aquestes xifres era, en part, 
pal·liada, d'una banda, pel fet que la majoria dels destina-
taris de Barcelona continuessin rebent les cartes en català el 
1819, per bé que aquells que les rebien en castellà eren els 
qui mantenien un major intercanvi epistolar; i, de l'altra, 
perquè la castellanització no afectava els interlocutors amb 
qui ja s'havia començat a escriure en català: és a alguns 
dels nous corresponsals -ni tan sols a tots- que s'adreça en 
castellà. 
5) Pel que fa a l'origen dels destinataris, si acceptem, 
amb totes les reserves que calgui, el seu cognom com a 
dada orientativa, veurem que mai no s'adreça en català a 
cap que el' tingui «castellà», ni que sigui al Principat, 
mentre que, en canvi, és freqüent que trameti cartes en 
castellà a destinataris amb cognoms «catalans», tant si són 
fora del Principat -llavors ho fa sistemàticament-, com si 
són a dins. 
6) Finalment, cal assenyalar l'ús exclusiu del castellà en 
tots els documents comercials que no són cartes (balanços, 
lletres de canvi, factures, pagarés, rebuts...). Ens sembla 
que l'explicació rau, bàsicament, en el seu caràcter 
formulari, sobretot si tenim en compte que fins i tot en les 
cartes redactades en llengua catalana apareixen molts clixés 
en castellà. 
•y(2>'^ Joa^ L·/fZ6eít CfL^^Aaoyi^" <->t /af^C-^^'"'" 
r.yyr': ÍJÀ-
nua, cnía cvüfJL, cBr^^tci. e^^x^^ío amracelàen'ir J&f-
lo /< oz/xen'W cirmjTU>! tsnx e^iej- dar Cfra&imMxKr" 
Llibre d'escriptures de la casa Sagrera. 1732-1821, p. 33. (Arxiu Històric 
de Terrassa) 
NOTES 
1.- Una primera versió d'aquest text va constituir un treball acadèmic de 
l'any 1987, realitzat conjuntament amb Andreu Pérez i Mingorance. Per 
tant, l'ús del plural en l'exposició no és només un recurs estilístic, sinó 
que està perfectament justificat. Si m'he decidit -i ara empro el singular-
a signar-lo sol, és perquè ha sofert una revisió de dalt a baix de la qual 
sóc l'únic responsable. 
2.- Seria interessant -i queda, doncs, per fer- l'estudi «gramatical» del català 
emprat per Joaquim Sagrera en la seva correspondència. Una mirada 
superficial ja revela, per exemple, l'ús freqüent del castellà en fórmules 
pròpies del gènere epistolar. 
3.- Malauradament les dues millors històries de la llengua catalana, la de 
Sanchis Guamer, Aproximació a la historia de la llengua catalana, 
Salvat, Barcelona, 1980, i, sobretot, la de J.M. Nadal i M. Prats, Història 
de la llengua catalana, Barcelona, Ed. 62, 1982, de la qual només s'ha 
publicat el primer volum, s'aturen al s. XV. Són completes, però molt 
menys ambicioses. Síntesi d'història de la llengua catalana, de C. 
Duarte i M.A. Massip (La Magrana, Barcelona, 1981), Història de la 
llengua catalana de LI. Cabruja, P. Casanellas, M.A. Massip (Columna, 
Barcelona, 1990), Breu història de la llengua catalana de Coloma Lleaí 
(Barcelona, Barcanova, 1992) o la Història de la llengua catalana de 
Pere Marcet (Barcelona, Teide, 1987), en dos volums. També és 
interessant llegir l'artícle de Jordi Carbonell «Elements d'història social 
i política de la llengua». Treballs de sociolingüística catalana, 1 (1979). 
4.- Les fites més remarcables en aquest procés són, potser, les següents: 
1707 (País Valencià), 1716 (Principat), 1717 (Illes): el castellà única 
llengua oficial. 
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1768: prohibició de l'ensenyament en català 
1799: prohibició de les representacions teatrals en català. 
(Vegeu també, per exemple, més avall el text corresponent a la nota 30). 
Malgrat tot, el fet que algunes d'aquestes mesures s'haguessin de reite-
rar, ja indica que el seu èxit va ser força limitat. Pel que fa a 
l'ensenyament, per exemple, la castellanització no s'assoleix fins ben 
entrat el s. XIX (el 1837, per exemple, encara s'imposen càstigs als 
infants que parlaven en català a l'escola) 
5.- La citació l'hem extreta de Cabruja, Casanellas, Massip, op. cit., p. L. 
6.- J.M. Nadal, «El català en els segles XVI i XVII», L'avenç, 100, ps. 24-
30. 
7.- He extret la citació de Pere Marcet, op. ei:., vol. I, p. 375. 
8.- És el cas, per exemple, d'A. Comas, a Riquer, Comas, Molas, Història 
de la literatura catalana, vol. V, Ariel, Barcelona, 1985 (4a ed.), p. 14: 
«Hi ha al llarg de tot el XVIII, com un pressentiment, i, cap al final, es 
dibuixa d'una manera prou clara la restauració de la cultura i de la 
llengua [...] Aquest ressorgiment [...] s'hauria produït abans si no 
s'hagués esdevingut la invasió napoleònica» (vegeu-ne la ressenya críti-
ca d'A.-Ll. Ferrer, «Consideracions sobre la història de la literatura 
setcentista». Els marges, 2 (1974), ps. 89-95). 
9.- Veg., per exemple, J. Fontana, dins Història de Catalunya dirigida per P. 
Vilar, Ed. 62, Barcelona, 1988, vol. V, ps. 429 i ss, esp. 435-6. M. 
Segarra {Història de l'ortografia catalana, Empúries, Barcelona, 1985, 
p. 54), bo i reconeixent el reviscolament de l'interès per la gramàtica del 
català al s. XVIII, també n'assenyala l'objectiu: «ensenyar el castellà als 
naturals del país»; i la situació continua al s. XIX: «la situació de 
diglòssia continua i les defenses de la llengua materna [...] cada vegada 
es fan més esporàdiques» {ibidem, p. 130). Semblantment, Manuel Jorba 
(«Sobre la llengua catalana al final de l'Antic Règim: el Diario de 
Barcelona (n92-lS08)», Els marges, 17 (1979), ps. 27-52) en analitzar, 
al voltant del Diari de Barcelona, la situació de la llengua al 
començament del s. XIX conclou que, «continuant i incrementant una 
tendència anterior a aquestes dates, [...] la llengua castellana és poten-
ciada com a única l lengua usual de cul tura , sobretot en les 
manifestacions escrites». 
10.- Vegeu Jordi Carbonell («art. cit.», ps. 98-100) 
11.- Hem extret la citació de Pere Marcet, op. cit., vol. I, p. 322 (l'ortografia, 
l'hem modernitzada nosaltres) 
12.- Sobre la Guerra del Francès i la dificultat d'analitzar de forma íinica i 
simplista el «patriotisme» antinapoleònic català, veg. J. Fontana, op. cit., 
ps. 145 i ss. Sobre la re-oficialització del català, veg. Pere Marcet, op. 
cit., vol. II, ps. 22 i ss. Malgrat tot, no ha estat estudiat prou l'impacte 
ideològic d'aquesta situació. 
13.-S. Cardús, Terrassa durant la guerra napoleònica. Publicacions de la 
Xarxa de Biblioteques, Fundació Soler i Palet. Les dades bàsiques de la 
biografia de Joaquim Sagrera es troben també al volum XIII de la Gran 
Enciclopèdia Catalana ( la ed.), p. 46. 
14.-Per a l'anàlisi hitòrica i econòmica de la firma «Anton y Joaquim 
Sagrera» del 1792 al 1807, veg. J.M. Benaul i Berenguer, «La 
comercialització dels teixits de llana en la cruïlla dels segles XVIII i 
XIX. L'exemple de la fàbrica de Terrassa 'Anton y Joaquim Sagrera', 
1792-1807, Arraona. Revista d'Història, 2 (1988), ps. 35-47. 
15.-Cardús, op. cit., no parla de cap germà ni n'esmenta cap a l'arbre 
genealògic. Tanmateix, hem localitzat una curiosa carta adreçada a «su 
hermano». 
16.- Cardús, op. cit., p. 200. 
I7.-Cardús, op. cíí., p. 189. 
18.- El material anahtzat per J.M. Benaul al seu article citat més amunt (nota 
14), si atenem a les dates i a les fonts que esmenta (nota 7 de ]'«art. 
cit.»), només coincideix amb el nostre en el primer dels copiadors que 
estudiem, que conté cartes escrites del 1804 al 1807. Ens va permetre de 
consultar aquest i els altres dos copiadors el senyor Francesc Alegre de 
Sagrera i Bosch de Basea, a qui ho hem d'agrair. 
19.- De cartes privades, sembla que no n'hi ha gaires i se n'hi troben tant en 
català com en castellà. De les primeres, podem citar-ne una a Ramon 
Massià d'Olot, del 1802, i, entre les segones, que sembla que són més, 
les adreçades a Luis Wimpffen, que havia estat el seu superior durant la 
Guerra del Francès. 
Potser els documents més interessants són els testaments i capítols 
matrimonials. N'hem vistos tant en llatí com en català i en castellà. En 
un primer cop d'ull, sembla que la documentació en llatí és anterior a 
1750; en canvi, els capítols posteriors a aquesta data són en català, 
mentre que els testaments del segle XIX són escrits en castellà. 
20.- Les cartes computades de 1804 corresponen al període comprès entre 1' 1 
de maig i el 19 de juliol; les de 1816 al comprès entre 1' 1 de gener i el 28 
de febrer; i les de 1819 a tot l'any. D'altra banda, tot i l'anacronia del 
concepte, ens ha semblat que podia tenir interès distingir les cartes 
enviades a territoris de parla catalana de les trameses a la resta de 
í'Estat. 
21.-Cal esmentar, encara que no pertanyen al període analitzat estadísti-
cament, dues cartes en castellà enviades a J.P. Abril, els dies 1-11-1817 i 
5-1-1818, curioses perquè són les úniques que hem localitzat amb 
destinació fora d'Espanya. 
22.- Fora del període que hem delimitat per a l'anàlisi estadística, però, 
trobem altres cartes adreçades a altres destinataris a València (p.e., 17-
12-1821: José Nogués, València; 26-10-1818: Magin Closas, València; 
7-12-1815: José Ign" Sagristà, València), sempre en castellà. 
23.- De fet, però, el reconeixement de la unitat de la llengua catalana estava 
en crisi de feia temps, sobretot al País Valencià i, no tant, a les Illes i, per 
tant, és comprensible que r«espanyol» fos utilitzat com una mena 
d'«interlingua» també en adreçar-se a territoris la parla dels quals no era 
percebuda com a catalana sinó com a «valenciana» o «balear» (vegeu, 
per exemple, J.M. Nadal, «Artificiositat i alienació lingüística al segle 
XVI», recollit a Llengua escrita i llengua nacional, Quaderns Crema, 
Barcelona, 1992, ps. 103-54 o Antoni Ferrando, «La dialèctica unitat/ 
diversitat en la història de la llengua catalana», a Els Països Catalans: 
un debat obert. Tres i Quatre, València, 1984, ps. 141-62, tot i que 
aquest darrer autor considera que «als segles XVIII i XIX , la tònica 
general és la de la progressiva recuperació de la consciència lingüística 
unitària» (p. 154)) 
24.- Sembla que ha de ser el destinatari qui determina la tria lingüística quan 
trobem cartes en castellà enviades a altres indrets del Principat (p.e.: 2-
1-1816: Marin Jaumandreu, Manresa [el dia 17-2-1816 és enviada una 
carta en català a Manresa a Francesc Cabanes]; 7-1-1819: Tomàs Vilarís, 
Vic; 1-2-1919: Joan Pujol, Vic [però el dia 21-1-1919 carta en català a 
Albert Colomer de Vic]) 
25.- Sobre aquesta qüestió postser valdria la pena tenir present que hi ha dues 
cartes adreçades a un religiós («Rvdo.») de Tarragona, anomenat també 
Masia, en castellà (8-1-1806); en canvi, les cartes enviades a Reus (a 
Joan Pau Font), Valls (a J. Gallisa) i Falset (Francesc Molas) són totes en 
català. 
26.- El fet que per l'any 1816 només hàgim tingut en compte la correspon-
dència de dos mesos (gener i febrer) pot haver alterat la representativitat 
de l'estadística; així sembla indicar-ho la confrontació amb les dades 
preses per als darrers mesos de l'any 1815. 
27.- Recordem, a més, l'ús que van mirar de fer les autoritats napoleòniques 
del català per atreure's la simpatia de la població catalana. 
28.- Destinataris a Barcelona: 
1816 
J. Rovira (CS) 
J. Ramon (CS) 
Francesc Casademunt(CS) 
Benito Vivet (CS) 
F. Villegas (CS) 
J. Homs (C) 
Rafael Arxer (CS) 
Felip Palmerola (CS) 
Francesc Trias (C) 
Felip Sola (C) 
1819 
J. Anglada (C) 
Jaume Parnau (C) 
M. Martí (C) 
Juan de Amad (CS) 
F. Villegas (CS) 
J. Homs (C) 
Manuel Gorina (?) 
Joaquim Mornau (C) 
Francesc Trias (C) 
Esteve Amigo (C) 
Joan B. Romeu (CS) 
Jaume Umbert i Pau 
Bargalló (C) 
J. M. de Càrcer (C) 
Selva i Pichot (CS) 
Anton Soldevila (C) 
Ambròs Sogorcada (C) 
Francesc Avclla (C) 
Anton Garí (C) 
Pau Miax(r)ons 
i Nebot (C) 
Magí Demestres (C) 
Magí Serinyà (C) 
Josep i Mn. Anton 
Farriols (C) 
Magí Tusquets (C) 
V. Riera (C) 
J. Garric (C) 




M. de Càr(n)cer (C) 
A. Cortes i Coll (C) 
J. Olivero 
Masferrer (C) 
Atzenza López (CS) 
Anton Garí (C) 
Manuel Pocina (C) 
Simón Segura (?) 
J. Mainadex (C) 
(C) = català; (CS) = castellà; (?) = en totes dues llengües 
29.- El gener i el febrer de 1816, en canvi, són 7 els barcelonins que reben 
cartes en castellà i només 3 els qui en reben en català. Però cal tenir 
present el que hem dit més amunt (nota 26) a l'hora de valorar aquesta 
dada. 
30.- La citació és extreta de Francés Ferrer i Gironès, La persecució política 
de la llengua catalana, Ed. 62, Barcelona, 1985, p. 52. 
31.-Per exemple, la seva extracció social o professió. Pel que fa a aquesta 
darrera, algunes cartes ens informen que l'interlocutor pertany al 
clergat; de tota manera, aquesta dada no sembla rellevant, ja que trobem 
cartes adreçades a clergues tant en català (p.e., 3-3-1806: Joan Francesc, 
prevere i canonge, a Girona; 1-5-1804: Anton Farriols, rector, a Manresa 
i 9-5-1804: Mn. anton Farriols, a Barcelona) com en castellà (aquest és 
el cas de les cartes enviades a Tarragona, al reverend J. de Jesús Masia; 
8-1-1806, p.e.). 
32.- Vegeu la llista de la nota 28. L'única excepció parcial és la de F. 
Villegas que, tot i que li són enviades la majoria de cartes en castellà, en 
rep dues en català (26-11 -1821; 29-2-1816) 
33.- També hem pogut veure alguna carta privada enviada a aquest cosí seu, 
sempre en castellà. 
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